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The local scale is the first level for health, both in terms of care and in terms its
non-medical determinants (social and environmental). This level is, in principle, the
place of meeting of actors from different sectors gathered for the construction of
community health projects. Based on an international comparison, this text
underlines the factors that allow the success of such projects and identifies key
dimensions that constitute these factors and can be summarized in three
challenges: making territory, making community, making health.
Résumé en
français
L’échelle locale est le premier niveau en santé, tant en termes de soins, qu’en
termes de prise en compte de ses déterminants non médicaux (sociaux et
environnementaux). C’est, en principe, l’échelle de rencontre des acteurs de
différents secteurs qui peuvent se retrouver dans la construction de projets
communautaires en santé. Ce texte étudie, dans une comparaison internationale,
les facteurs qui permettent la réussite de tels projets et identifie les dimensions
principales qui composent ces facteurs et peuvent se résumer en trois enjeux :
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